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Cover Legend: Ortho-I clade polyomaviruses experience accelerated codon-constrained Val-Ala toggling within MT and ALTO antigens. 
Here we show that COCO-VA toggling is also observed during intra-TSPyV species evolution. Non-synonymous mutations shown in green 
primarily segregate in MT/ALTO and include the COCO-VA site in red, whereas the overlapping LT antigen is not affected
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